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Der findes kun faa Afbildninger af ham; den væsentligste
er en Buste, udført i Marmor af Billedhugger Stramboe omtrent




Christiane Buntzen, f. 12 Sept. 1766 i Kbhvn., f 17 Juni 1828 i Kbhvn.,
ægtede Juli 1783 (vistnok i Nicolaj Kirke) Kancelliassessor, Retsactuarius i
Nordre Ditmarsken Johan Kuhl, døbt 3 Nov. 1750 i Rendsborg, + 7 Dec. 1801.
Oplysning søges om, hvem denne Johan Kuhl var en Søn af, hans Liv,
hvor han døde og om hans Børn. Af disse er en Søn Jacob KQhl død 21
Okt. 1802 (født c. 1784), en anden Søn Johan Kuhl skal være død mellem
1803 og 1818 i Vestindien og en Datter Johanne Christine Kiihl døde 21 Marts
1808 (født c. 1789). Hun kaldes i Moderens Dødsannonce „min eneste Datter".
Jeg har Grund til at antage, at der har været mindst 4 Børn i Følge nogle
Buntzenske Familieoptegnelser.
10.
Sidste Gang i Statskalenderen for 1701 staar Jakob Bjørnsen som Kgl.
Transportforvalter ved Sønderborg Færgen. Hans Søn Lorentz, f. 1728, blev
1748 Student ved Københavns Universitet. 1751 Cand. theol., 1752 Konrektor
i Haderslev. 1763 Sognepræst i Stenderup, f her 20 Dec. 1784. Han ægtede
1ste Gang Barbara Tychsen, Datter af en Provst T. i Haderslev, 2den Gang
en Marie Magdalene Schneider, der overlevede ham. Lorentz Bjørnsens Søn,
Jacob, døbt 28 Dec. 1760 i Haderslev, blev først Degn, senere Præst i Valløby
og døde her 19 Sept. 1704. 1 Aug. 1788 ægtede han i Vallø Slotskirke Sophia
Magdalena Schwensen, Kammerjomfru hos Abbedissen paa Vallø, Prinsesse
Sophia Magdalene af Slesvig-Holsten Sønderborg Glyksborg. Oplysning søges
om disse tre Generationer Bjørnsen og om deres Hustruer, samt om der er
Forbindelse mellem denne Familie Bjørnsen og Borgmesteren i Helsingør
Etatsraad Bertel Bjørnsen (f. 28 Sept. 1749, t 20 April 1820). Det bemærkes,
at en Søster til Pastor Jacob Bjørnsens Hustru, Frederikke Henriette Wilhel-
mine Schwensen, blev gift 1E*/i* 1796 i Valløby med Degn i Nordrup Jens
Jørgen Fæster (f i Vollerslev ,8/„ 1812) og at en anden Søster Charlotte
Amalie Svendsen var gift med Mølleejer Jacobsen i Englerup Mølle ved Ring¬
sted (Sigersted Sogn).
Paul Hennings,
Kong Georgs Palais, Kbhvn.
En Oplysning om Ivar Huitfeldt.
Ved O. L. Grove.
D er findes mærkeligt nok i Søhelten Ivar Huitfeldts Liv et Par Aar, hvorom
selv hans nyeste Biografier, der dog have den hele ældre Litteratur at bygge
paa, Intet have at fortælle. Om hans Ungdoms Togter indtil 1690 (han fødtes
16»
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som bekendt 16(55), har man gode om end ikke vidtløftige Oplysninger fra Niels
Juels Konduitelister for 1690, trykte i Tidsskrift for Søvæsen 1861, jfr. S. 257;
men fra dette Aar begynder Hullet i Kundskaben om ham, og i biografisk Lexi¬
kon har hans Biograf, som meddeler, at Huitfeldt 1690 tog Afsked med den
udenlandske Krigstjeneste for bestandig, intet videre at anføre om hans senere
Virksomhed hjemme eller ude før 1694, da han nævnes opført som Chef for
Fregatten Blaahejren.
Da følgende samtidige Aktstykke imidlertid dels bestemt meddeler, hvor Ivar
Huitfeldt befandt sig midt under nævnte Periode, og dels ikke blot berigtiger
nævnte Meddelelse om hans definitive Afsked med udenlandsk Krigstjeneste
allerede i 1690, men fremfører et Vidnesbyrd om, at han ogsaa 1692, i det
navnkundige Søslag ved la Hogue, har gjort sit Navn Ære, tør det formentlig
have Krav paa at fremføres. Originalen findes i Rigsarkivet blandt Søkrigs-
kancelliets indkomne Sager for 1692 og lyder saaledes :
„Stormegtigste Allernaadigste Arfue Konge og Herre!
Jeg schulde noch effter min allerunderdanigste schyldighed hafue giurt
Rapport om huis, Bom er forefalden udj Battalien. Mens effterGom Jeg med
Monsr Tourville ofuergich paa et andet schib, og vj ere blefve forfulde af
Engellænderne, at vj ey har kunnet unwiige dennem, mens er her udi et
Bunde dorp, huor udj findis ichon Thj eller Tolf Bunde huuGe, dog har leg,
Gaa vit mig mueligt, schrefuet til Mons. Harboe en liden Relation, om huis
Gom er forefalden udj Actionen. Capitain Witfeld er her med mig, og er
hand af Monsieur Wilette, Leut. Genneral, med huem hand war Embarqueret,.
megtig blefuen berømt..
Ellers meener jeg med første at forføye mig til Pariis. der at afwagte
Eders Kongl. Mayls allernaadigste Resolution, huilchen Jeg allerunderdanigst
schall Effterlefve, Som er
Eders Kongl. Mayts
Hougue d. 4 Junij allerunderdanigste og troeplichtschyldigste tienner
Anno 1692. C. E. v. Støcken.
Vice-Adm v. Støcken var ved den Tid i fransk Tjeneste og ifølge forskjel-
lige Rapporter ombord paa den berømte Tourvilles Admiralskib „le Soleil Royal1'
(110 Kanoner), der skal have overtruffet alle daværende Sømagters Skibe baade
i Udrustning, Sejldygtighed og Pragt (se de Jonge: Nederl. Zeewesen III, S.
316), men trods Admiralens udmærkede Tapperhed blev ruineret og brændt
af den betydelige fjendtlige Overmagt i Søslaget ved la Hogue sidst i
Mai s. A., hvortil ovenfor sigtes. „Capitain Witfeld" var utvivlsomt vor be¬
rømte Søhelt. I en Rapport af ,6/» 1692 (se Admiralitetets indk. Sager}
melder ogsaa den senere Admiral C. T. Sehested i god Overensstemmelse
hermed fra Rochelle, at Kaptainerne Witfeld og Scheel (aabenbart de samti¬
dige Søofficerer Ivar Huitfeldt og Jørgen Scheel), begge ere komne ombord
hos ham og gaa med ham til Kjøbenhavn. Vilette (-Mursai) førte ved la Hogue
„l'Ambiteux", der med „le Soleil Royal" udstod Englændernes mest haard-
nakkede Angreb, og paa hvis Skib Tourville og med ham ifølge Ovenstaaende
altsaa ogsaa v. Støcken overgik, da „le Soleil Royal" blev gjort ukampdygtig
„L'Ambiteux" og mange andre frauske Krigsskibe bleve drevne ind paa
Kysten og forsvarede til det Yderste af bevæbnede Chalupper under nævnte
Admiraler i en overmaade blodig Kamp I jfr. L. Guerin: Histoire maritime
de France, III, Paris 1846).
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Von Stockens egen ovennævnte Relation „om huis. Gom er forefalden
udj Act'onen", findes i Rigsarkivet blandt Indkomne Sager til Overkrigssekretær
Harboe i Mai 1692, er skreven endnu inden Kampen var endt, og lyder i al
Korthed som følger:
Monsieur
Je n'aypas du tems a escrire d'avantage horsmis, que nous nous somme
batie hier ausi depuis 11 heures jusque a 9 heures du soir contre 82 vais-
seaux ou 75 ou moins, nous restions que 44 en tout, nous n'avons rien perdu,
mais nous tachons a nous retirer; cumme cela ira, ie ne say, mais c'étoit
rude, car on nou mit entre deux feux. Le te[ms] ne permet pas d'avantage
pour ce fois, je | suisj au reste, Monsieur,
vostre tres humble
dans le soleil Royael au caep et tres obeissant serviteur
de hoge le 30ds May anno 16112. C. E. v. Støcken.
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